











     






    一、突显现代戏曲语言的“对话性”  



























     二、构建现代戏曲文本的“情节性”  



















































    三、坚持现代戏曲舞台表演的“舞蹈性”  






































    值得注意的是,虽然在讨论重建现代戏曲的戏曲化和现代化品格时是分别分析戏曲
语言、戏曲文本以及舞台表演这三方面内容的,但在实践中这些内容之间及与戏曲艺术的
其他部门(灯光、化妆等)都是要相互配合的,而且无论忽视哪一方面的追求都是不可取
的。■  
 
 
 
